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Aquesta térra -aspra i de mala pelja^ té indrets, com la valí de'n Bas. on la 
verdor és variada i serena, i la petja es fa plañera i agradable. 
La Garrotxa: 
dues comarques 
JORDí PUJIULA 
Q uaisevol text que ens 
parli de la Garrotxa sol comengar, 
invariablement, esmentant la difi-
cultat que té aquesta comarca per 
ser definida i delimitada. No cal, 
dones, esmenar il-lustres opinions ja 
que és pijblic i notoh que en aquest 
territori hi ha, almenys, dos o mes 
sectors clarament diferenciables. Jo 
no sé si a tot arreu la historia 
daquestes agrupacions humanes i 
físiques que en diem comarques ha 
esta tan complexa, variada i discu-
tible com la de les que, provincial-
ment, en diem ara comarques 
gironines. Algunes, com l'Empordá, 
el Ripollés. ia Cerdanya... no sem-
blen havertingut massa problemas 
d'identitat al llarg deis anys, pero 
peí que fa a les altres... En qualse-
vol cas, la Garrotxa, que és un con-
cepte absolutament contemporani, 
no ha acabat encara de situar-se en 
uns llmits geográfics i administra-
tius precisos, immersa en un pro-
cés de redefinició, amb terhtoris 
irredempts i d'altres en vies de 
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segregació. 
Tots els autors pero, abans i 
ara, solen estar convenguts que a 
la Garrotxa hi ha dues comarques 
geograíicament i socialment dife-
rents: l'Alta Garrotxa i la comarca 
d'Olot, amb fesomies geológiques 
i poblaments humans i vegetáis que 
les caracteritzen. Aixó que en diem 
ara la Garrotxa. seria dones un 
inventdel Sr. Pau Vila, que va orde-
nar territorialment Catalunya ais 
anys trenta i va englobar, genera-
litzant amb aquest nom, —que es 
refereix ai muntanyam que es des-
penja des del Pirineu Fins a la riba 
esquerra del Pluvia—, daltres sec-
tors mes endolcits i les valls mes 
transitables del Ser, de Bianya. de 
Bas. d'Hostoles, d'Olot,.. Fins fa una 
cinquantena d'anys, la Garrotxa era 
representada i anomenada ais 
mapes de forma variable, i gairebé 
sempre dividida en dos o mes sec-
tors: la muntanya o comarca d'Olot. 
i les valls del Ulerea o comarca de 
Bésalo. Aixó es ta palés fins i tot 
en la bibliografía. Fins fa ben poc, 
no es trobaven llibres que es refe-
rissin a la Garrotxa com a conjunt. 
Per contra, els llibres sobre una o 
altrasubcomarcasón relativament 
abundosos, i fins i tot, alguns, inte-
ressants. En general, l'Alta Garrotxa 
ha estat explicada pels excursionis-
tes, mentre que la comarca d'Olot 
ho ha estat pels historiadors. 
No podem pas negar pero que 
el nom ha fet fortuna i els garrotxins 
participen ja d'aquest microregio-
nalisme que el poder polític i admi-
nistratiu propicia a les comarques, 
desenvolupant curioses formes de 
consciéncia casolana i patriotisme 
comarcal i diferencial. 
Pero el país, com déiem abans, 
no está encara acabat. D'una 
banda, hi ha una justa reivindicació 
deis espais garrotxins de Beget i 
Bassegoda (qui pot negar les raons 
paisatgístiques i geológiques?], vin-
culats des de fan uns anys al Ripo-
Lleval de la breu 
existencia del comtat 
de Besalú, a la 
Garrotxa no hi Ina 
liagut grans bressols 
ni s'hi han bastit 
grans monuments. 
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La historia del país, 
sense massa gestes, 
passa deis remenees 
a ia tnsóiita 
induslriaiització de 
les vores del Fiuviá, 
com a Sant Joan les 
Fonts. 
Hom pot fer i'anada 
plaent a Sant Aniol. 
peis paratges 
bellíssims i engorjats 
que voregen la 
riera... 
lies, i a l'Einpordá (qui gosa negar 
les raons de les carreteres?]. De 
laltra banda, la tirada de Banyoles 
va arrancant pobles com Sant 
Miquel de Campmajor, i aviat, si els 
vots no fallen, Mieres. 
Tot i que els prehistoriadors 
diuen que l'Alca Garrotxa posseeix 
un bon potencial d'informado, 
aqüestes terres lian tingut un pes 
especííic escás en el conjunt de la 
historia del país. Llevat potser de 
la breu existencia del comtat de 
Besalú, aquí ho hi ha hagut grans 
bressols n¡ s'hi han bastit grans 
monuments: destinada la Garrotxa 
a ésser una ierra de pas i de refugi. 
La romanització tou tardana i 
escassa. Només hem de cornprovar 
la raresa relativa de topónims lla-
tins. La repoblació, a l'eciat mitjana. 
ens ha deixat un conjunt important 
per la quantitat d'esglesloles romá-
niques. Després. la historia del país, 
sense massa gestes, passa pels 
remenees, el carüsme i una forga 
insólita industrialització a les vores 
del Pluvia. El fet pero que s'ha man-
tingut ainb constancia al llarg del 
temps és el de raíllament i la manca 
de camins a la Garrotxa. En aquest 
sentit, les queixes deis polítics 
actuáis son seculars i cícliques, cal-
cades a les deis olotins del XVIIl i 
el XIX, 
Des d'un punt de vista práctic, 
huma, de mercat, la Garrotxa és la 
franja no massa ampia de terreny 
que segueix la carretera que des de 
les Planes passa per Olot, la indis-
cutida capital, i arriba a Besalú. Si 
voleu, afegiu-hi dos petits brancals: 
les carreteres que van a Santa Pau, 
i la de Camprodon. per la valí de 
Bianya, Una franja de territori que 
s'estén peí camí de les valls d'Hos-
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toles i de Bas, encaixonada entre 
les serralades del Collsacabra i de 
Finestres. Que s'obre amb un limi-
tat horitzó a la plana volcánica 
d'Olot i acompanya finalment el 
curs del Pluvia per Sant Joan les 
Fonts, Castellíollit, Sant Jaume de 
Llierca,... íins a l'antiga capital del 
comtat. En aquest esquema, dones, 
del que seria la Garrotxa humanit-
zada, l'Alta Garrotxa restarla com el 
pare, tan natural i deshabitat com 
vulgueu. tora de la quotidianitat i 
els tráfecs comarcáis. 
La Garrotxa que és, segura-
ment, una comarca prospera, habi-
table, immersa ja en el fenomen de 
les segones residencies, demográ-
ficament aturada [creix Olot. 
baixen els pobles], es debat avui en 
una interessant dinámica entre 
l'empenta per arribar a enllagar 
amb els eixos transversals de les 
comunicacions del país i de la 
modernitat, i la progressiva 
«museTtzació'i de la comarca en 
espais i pares reglamentats pero 
que. malgrat els esforgos, son cada 
cop menys naturals, ecológics i pro-
tegí ts. 
L'Alta Garrotxa 
Aquest seguit d'engorjats, cin-
gleres, atraus i valls tancades, és la 
part de la comarca que ha donat el 
nom a la totalitat. La térra aspra, 
trancada i de mala petja. com defi~ 
neix Fabra el mot garrotxa. Linevi-
table Josep Pía deíensava que era 
l'altra vessant del Vallespir 
despenjant-se des del Canigó, pero 
els entesos diuen que té unes pecu-
liaritats orográfiques particulars. 
Si bé Mariá Vayreda la dibuixá 
magistral ment a La punyalada 
sense idealitzar-la gens ni mica, la 
contrada ha romas ignorada i aban-
donada fins fa ben pocs anys. 
Allunyada deis itineraris de l'excur-
sionisme patriótic del país per la 
seva inaccessibilitat, les mencions 
de César August Torras a principi de 
segle varen quedar oblidades fins 
ai redescobriment recent [Girona i 
Casagran], i a la mitificació [Sala-
Puigdevall-Melció, Nogué, Estanls-
lau Torras, etc.). 
Aquest immens, encinglerat, 
feréstec i negros alzinar, va 
despoblar-se definitivament amb 
raparició del gas butá que ensorrá 
la migrada font de riquesa que 
representava el carbó, Avui, les 
accions puntuáis deis Amics de 
l'Alta Garrotxa netejant i consoli-
dant les humlls i abundants esgle-
sioles romániques del país, signes 
d'un poblament medieval prou no-
table, i l'inevltable destí daquests 
paratges de convertir-se en reser\'a 
deis 4 x 4 , han tornat a donar nom 
i prestigi a la contrada. fins provo-
car els moviments especulatius ais 
racons mes accessibles: Flormoier, 
valí del Bac... 
De fet, l'Alta Garrotxa és una 
-,. o pujar íins al 
mugró del 
Bassegoda, cim 
emblemátic de l'Alta 
Garrotxa. 
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El muntanyam que 
es despenja des del 
Pirineu troba a la valí 
de Bianya una 
orografía transitable i 
endolcida. 
El Cruscat. Com deia 
Josep Pía, «sembla 
mentida que els 
antics volcans puguin 
arribar a prendre 
formes tan 
enraonades". 
térra amb mes prehistoria que no 
pas historia. Els arqueólegs opinen, 
en una ja fecunda tasca de recerca, 
que les seves coves poden ésser 
una bona font del coneixement 
paleo i neolTtic del país. Del que 
esdevingué mes tard aquest seguit 
de cingles i valls, d'impossible agri-
cultura, on s'ha conservat una pro-
digiosa col-lecció de senzilles 
esglesioles medievals, es pot men-
cionar només el seu paper de refugi 
de trabucaires i gent fronterera. 
Si hom pretén visitar-la, i a te 
que el paisatge s'ho mereix, l'excur-
sionisme a peu o amb un tot ter-
reny, reclama dirigir-se al coli de la 
Buixeda, venint de Camprodon, per 
encimbellar-se al Comanegra 
[amplíssima panorámica de con-
junt, cama aquí, cama allá de la 
ratlla amb Franga) o resseguir l'altra 
temps transitada, pels matxos de 
bast, ruta de Beget a Oix. 
També, no cal dir-'ho. Tañada 
plaent fins a Sant Aniel pels parat-
ges bellTssims i engorjats que vore-
gen la riera del mateix nom, cap a 
la cita anyal de l'aplec deis france-
ses. O l'ascensió fins al mugró del 
Bassegoda, cim emblemátic de 
l'Alta Garrotxa, per la valí de Riu. 
La problemática proteccionista 
d'aquest conjunt, és avui, el que fa 
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En aquest seguit de 
cingles, d'impossible 
agricultura, s'hi ha 
conservat una 
prodigiosa coNecció 
d'esglesioles 
medievals, com la de 
Sanl Miquel 
d'Hortmoier. 
mes noticiable aquesta subco-
marca, ja siguí per la via encara no 
assolida del pare natural, protegit, 
etc. en un quiméricdesigde preser-
var uns espais deshumanitzats que 
dia a dia. pero, es van tornanl 
menys inexpugnables. 
La comarca d'Olot 
iJna altra convenció geográfica 
ha donat el nom a un conjunt de 
valls que, si bé es comuniquen amb 
la capital de la Garratxa, no sem-
pre tii están ben connectades. Pen-
sem per exemple en la valí 
d'Hostoles o la del Ser... 
Aquí el paisatge és ben huma-
nitzat. Té una verdor variada i 
serena, i la petja es fa plañera i 
agradable. L'alzinar es veu clapejat 
per la fageda, els prats, sovint pels 
conreus. breus pero úfanosos. 
Aqüestes valls, en pie procés de 
reforestació tot i l'avanc de les 
poblacions, han vist desaparéixer 
gairebé les mítiques rouredes i els 
aiguarnolls que pintaren els nostres 
paisatgistes del tombant de segle. 
Pero el fenomen que marca 
geológicament la centrada és el vul-
canisme. una descoberta, com qui 
diu, de Fa quatre dies, degut a qué, 
com deian en Pía «sembla mentida 
que els antics volcans puguin arri-
bar a prendre formes tan enraona-
des». Un vulcanisme que dona una 
especial qualitát negrosa i espon-
josa a les pedrés que basteixen les 
parets deis masos i, per efecte de 
les extraccions de greda, uns parat-
ges retallats i dantescs. 
Turons, bosquets, pastures, 
pero també masies, pobles, indus-
tries i conreus, ocupen, relativa-
ment ben disposats, l'espai habitat 
de la Garrotxa, les valls d'Olot. 
Amb tot, hom hi pot trobar 
sectors ben diferenciats. Els espais 
Sant Feliu de Riu. 
Aquest seguit de 
cingieres i d'afraus 
és la part de la 
comarca que ha 
donat el nom a la 
totalitat. 
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En molts racons, 
com a Sant Valentí 
de Salarga. ei 
paisatge es torna 
indestriable del 
románic i de 
l'arquitectura rural. 
Sant Aniol. la cita 
anyal de l'aplec deis 
franceses. rurals de les valls d'Hostoles, de 
Bas, del Ser o de Bianya. O e!s sec-
tors industriaützats, que reclamen 
un bon estudi des d'un punt de 
vista de l'arqueologia fabril, com 
serien els marges del Pluvia, des del 
pont de santa Magdalena a Olot 
fins al molí fondo de Sant Joan les 
Fonts, passanC peí noc den Cois o 
Russinyol. Sense obiidar la historia 
encara trobable a Besalü o Santa 
Pau. 
Visitar alguna de les valls per-
met una agradable excursió, on el 
paisatge es torna indestriable del 
románic i l'arquitectura rural, com 
és ara per les de Bianya o del Ser. 
Deixar-se perdre a la fageda d'en 
Jorda. Arribar fins a Ridaura, on 
encara sentireu la cantarella del 
parlar Embadalir-se davant la gran-
diositat geológica de Castellfollit... 
Avui. bona part d'aquesta 
comarca olotina, per obra i gracia 
deis volcans, s'ha convertit oficial-
ment en pare natural. Abans que 
l'Alta Carrotxa! La dinámica que 
una proposta d'aquesta mena 
genera és complexa, especialment 
peí fet que el seu perill de degra-
dació prové de les mateixes pobla-
cions en procés d'expansió, que 
habiten dins el pare. Aixó a part, la 
comarca assoleix uns nivells econó-
mics i de prospehtat relativament 
alts en el conjunt de Catalunya, 
demográficament estancada, sor-
prenentment ¡ndustrialitzada mal-
grat raillament, social ment 
rebutjada en el passat. 
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